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Jawab mana-oana LrMA soalan. semua soatan mesti dijawab di dalanBahega Malaysia.-3itir New cambriage statr;i;i Table disediakan.Alat p engh i tung I'Non-progr,,in,ab 1. i -f;, f 
"t,-;iil;;;.".
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(i) Tentukan nilai c dan D dan Lengkapkan jadual di atae.
(ii) Carikan mediannya,
(iii) ggng*, berpandukan kepada jadual di arae yang rerahilengkapkan, carikan nin dan variansnya.
' (40/100)
(b) Jika A, B, c adalah peristiwa yang saling tak bereandar,
dan p(A) - p(B) = r(C) - | r carikan
(i) P(A U B U C).
(ii) PIA n (B u c) l
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(.c) Sebuah kot'ak mengandungi 2. biji guli nerat dan 3 biji guli
hitam. Guli-guli dikeluark*".E"r" rawlk- tanpa Penggantian'
sehingga dua guLi ,gT_"h_ir,r*i.iii-lipetor"ni. 
'Kalakan x iAlah
bilangan guli yang dikel'uarksn untuk proses rawak tersebut'
Dapatkan : J""i-tiburan kebarangkalian bagi X' Go/1oo)
-2o 0'{ATl63}
pembolehubah rawak X Yang fungsi
f,
-l ( r< 0
0(x< I
temPat-temPat lain
rco/uo)
(b) Satu prosee rawak dijalankan eePerti berikut;
Sebijidaduadildilernparkandanprosesinidiberhentikanjika
bilangan mata vans 1u1c91 k;t;;; iaripada 4' Jika bilangan
mars yang *"Lf -i"lah 4 "t"."-i!ULtr, iretepiig 
duit syiling adil
dilambungkan.
(i) Senaraikan ruang sampel- Proses rawak ini'
nata Yang muncul
(.30 /100 )
3. (a) air rawak eelanjar dengan fungei ketumpstan
rl(;(Q
0(x<l
temPat'teoPat lain
(ii) Berapakah kebarangkalian bahawa bilangan
;;;;; dariPada 4 dan kePala muncut?
2. (a) Carikan min dan
ketumPatan kebar
Irf(x) = 1,
L
varians bagi
angkaliannYa
+x t
-x ,
0
(c) Suatu temPat sambungan telefon mengawal pan-ggilan luar dan
panggilan a"f"t' eilangan.ia"ggifin.]uar 
-X 
bertaburan Poiegon
dengan r."a"l'lp *;;iffi iriiL.-i"" b ilar.rBan panggil an dalam Y
bertaburan poieion dengan t"ii"T'-pa"igiian/ii"il dan x dan Y
adelah t"k ;;;;;;J""' i' b Pemalar' I ) o' b > o'
(i) Depatkankebarangkalien P(x( ItY( l)
.-(a+b) -.4(ii) Tunjukken bahawa P(x + Y - 4) - \f (a + b) ''
( 40 /100 )
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(i) Tentukan nilai pemalar k,
(ii) 3i1" xl, x2, x3, x4, x5 dan xu ialah saru sampel
rly"k daripada popuLasi x, berapakah kebarangkalianbahawa repar 3 daripadanya bernit.i t,r.og-Jiiip"i. or
ko/toa)
(!) x ialah pembolehubah rawak diskrit tak. terhingga denganfungsi jisin kebarangkalian f,
f (x) = k(l) (.I)x-l , x = t, 2, 3, ,..
(i) Tentukan niLai penalar k.
(ii) p"n"rkan min E(X) dan varians V(X) bagi X.
(30ft10)
(c) Katakan A, B, c adaLah perisriwa yang saling tak bersandar.
Tunjukkan bahawa i, fr'aar, d adaLah saling tak bereandsr.
(30/10o)
4. (a) x ialatr penbolehubah rawak selanjar yang fungsi ketunpatankebarangkaliannya ialatr f ,
r
f(x)={l(t-x) ' -l<x(lL O , renpat-tempatlain
(i) Cerikan p(x > 
-l I x . o)
(ii) Dapatkan fungsi raburan F(z),
rco/1oo)
(b) Taburan tercantumbagi tiga penbolehubah rawak diskrit
xr yr z adalah seperti yang berikut:
P(x - 0, I = 0, z e l) = 0.1P(xo0, y-2t z= 2)-0.1
P(x o l, y E t, z a l) - 0.1
. 
P(x-lr'y- I, z=2) -0.1
P(x o l, y - 2t z n l) = 0.tP(x- 1, y=2s z- 2) -0.1P(x-2, y-1, z=2)-0.2
P(xo2, y=2t z=2\-A.2
(i) Dapatkan taburan bagi penbolehubah rawak R, R o xyz.
(ii) Adakah x, y, z saling tak bersandar? Terangkan.
( 30/100)
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= l0 dan
sebanYak 100
bahawa min
uo/7oo)
Cc) (i) Nyatakan dengan je1-as Teorem llad Memusat'
(ii) Suatu populasi seLanjar X menpullYai nin p
sisihal iiawai 6 = 4' Jika sabpel rlwak
""""p"o ii"tOif , b'erapakah 
kebarangkalian
sarnper"tf;il;k'di aniara 9'5 dan ll?
5. G) Satu populasi bertaburan secara normal'dengan min il dan eisihanpiawai o - rZ. Seoran; ;;;;-.i"tittLt iigin menggunakan min
sampeL i sebagai anggaran bagi u' Berapa besarkah sampel 
patut
dianbil supaya beza di 
"rra"tl min 
sampei a"tt min populaei kurang
daripada 2- unit dengan r."i"t""gtalian tidak kurang daripada
o.9o? (30/Joo)
(b) SamPel Yang tak bersandar dari
.,
varians sepunya o' memberikan fx?l.
samgel
dari poPulaei I
dari popuLasi II
dua poPulasi normal denfan
makhlmat Yaog berikut :
saiz s3rtrPel 
-!
l0 45 20295
8 42 14146
(i) DaPatkan anggaran bagL o2 '
(ii) Binakan satu selang keyakinan 957" bagi 0't - Uz) t
' u, iaLah nin bagi populasi I dan U' ialah nin bagi
PoPulasi II' (.30fi?0)
(c) H:l'i.:"1,8,";il: fiifli,:;iiF"ir!! i:'":;l:1il::iEl
tempohma8a'5-0pesakr.'i"g-ll.uerit.a"ubatAtelahgenbuh
dan 55 pesakit yang dibeiiffi";;;t-i-l"r"tt eembuh' Berdaearkan
maklumat ini, bol.etrr<'an r<iii-L"y"."tan bahawa ubat A lebih
berkeaandaripadauu"tii-Gunai<,anParaskeertiano.0.05.(40 /10o )
6, (a) Sebuah syarikat pencelup tayar ten!1tl1 mendakwa bahawa min
"ma84 hayatil tayar ""r"ioy"'i"r"n io''ooo 
kilometer' dengan
sieitran'f,1;""i-'5o6otir'onlier'untukrnenguji
Eo3 U'30,000
HAt P<30,000
satu samPel 64 ceraPan diarobil dan jka I < zg'500' maka
H akan ditol.ak.o 
,.r15
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(i) Hitungkan kebarangkalian ralar jenis I, e.
(ii; gftungkan^kebarangkalian ralar jenis II, B apabilaI - 28n000.
60/t00)(b) satu penyelidikan dijalankan untuk menb.andingkan pencapaiandi dalan'kertas Matematik spM u:rtuk perajar=per.ajar daribandar dan pelajar-pelajar dari r"""-t.a;;.' -to6-;r;;;-pelajar dianbil secara iawak dari band"" J.r, didapati roin
markah i - 74 dan eisihan,piawai SI - 14, uanakaLa l2O
grang.pflajar dari luar bander memberikan nin markah i - 70dan eieihan piawai s2 - ro. Bolehkatr kita nenyatakao bahawa
pencapaian pelajar dari bandar lebih baik daripada pelajar dariluar bandar? Gunakan o . 0.05.
(.30ft00)
(c) Dtra kaedah A g"t B yang berlainan.digunakan untuk nenentukenkandungan x.di.daran-eejenis__ubat. 5"ti"f u"tir biji pii-ird"]T e1nne] dibahagi dua. Kaedah A digunakan ke araa
eebahagian daripada biji pil itu, dan deaatr B digunakan keatae sebahagian 1ain.
-5-
Butir Kaedah A Kaedah B
- ooo00ooo -
(MArt63)
(40ftoo)
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(i) Adakah dua kaedatr iru raenghaeilkan ukuran yang eama?Gunakan q . 0.05.
(ii) Uyatakan eebarang anggapan yeng diperlukan.
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